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Cart de la seducció electronica: un viatge 
a través de webs, ((cederoms)), disquets.. 
1 llarg d'aquest article us oferiré un viat- 
ge ple d'aventures electroniques que, tot 
i que no ens provocaran calfreds de l'e- 
moció (o potser a algú sí), sí que ens 
proporcionaran un plaer rnés o minys descansat, el 
plaer que proporciona coneixer els avencos tecnics en 
el món en el qual ens trobam immersos sigui pels 
motius que siguin. 1 esper, egoistament, que la infor- 
mació sera nova per a vosaltres, perque així sera molt 
rnés seductora. 
Es evident que d'aquí a poc temps ens mourem so- 
bretot dins el món de la informació electronica, per- 
que de cada vegada rnés la indústria de la informació 
es gestiona electronicament. L'espai físic de tota 
aquesta indústria de la informació és, com ja sabeu, 
un bon ordinador amb unes bones aplicacions. 
Bé doncs, la primera parada que farem del nostre 
periple és Internet,  ,l'eina en aquests moments rnés 
seductora de totes. Es,  com tots els grans seductors i 
totes les grans seductores de la historia, increible- 
ment tendra i increiblement perversa. No  entrarem, 
de moment,  en aquest darrer aspecte, tot i que també 
pot ser forca interessant. Navegarem per un raconet 
indescri~t iblement  minúscul d'Internet, concretarem 
I 
a través de quatre webs que creiem que cal que cone- 
guem els que, d'una manera o d'una altra, treballam 
en el món de la cultura, de  la comunicació, de l'en- 
senyament, etc. No  ens hi endinsarem gaire, perque 
esper que, després d'haver llegit l'article, ho  fareu 
vosaltres. 
E l  primer ancoratge el farem a 1'Institut d'Estudis 
Catalans, l'adreca del qual és: 
Ja som virtualment dins 1'Institut d'Estudis Cata- 
rrer cas, veureu que us expliquen com hi podeu acce- 
dir de manera optima. 
E l  segon ancoratge el farem a la web del Centre de 
Terminologia TERMCAT,  prenent rumb cap a: 
Ja hi hem arribat. Hi podem pescar, a rnés d'una 
presentació seva, les novetats bibliografiques de totes 
lans. Podem coneixer, fent un clic als enllacos (les pa- 
raules subratllades), la historia de lrInstitut, els seus 
centres i laboratoris, les seves publicacions, els docu- les arees tematiques en materia terminologica i els 
ments normatius, etc., i, a rnés a més, podem consul- treballs en curs; a l'apartat de te rminolo~ia  hi ha un 
tar el Diccionari de la llengua catalana. E n  aquest da- subapartat de termes normalitzats en que trobareu els 
darrers termes normalitzats pel Consell Supervisor 
del TERMCAT (amb equivalencies, definició i notes 
si cal), un altre subapartat anomenat calaix de termes, 
on hi ha termes comentats relacionats arnb moments, 
modes, situacions ... Per exemple, en el moment  en 
que escric l'article hi  ha un calaix arnb termes relacio- 
nats arnb medi ambient, a més dels calaixos anteriors 
arnb termes relacionats arnb l'esquí i les festes de 
Nadal. H i  ha altres apartats, pero confii que hi  botxi- 
nareu vosaltres. 
U n  tercera parada la farem a la web de la Universi- 
tat Pompeu Fabra, a través de l'adreca següent: 
U n  cop dins la pagina principal, seleccionau l'op- 
ció Servidors i u a ~ i n e s  web de la UPF;  seguidament 
seleccionau Servei d'Autoformació en Llenyua Cata- 
lana (SALC).  Aquí us ofereixen part del material 
didactic d'autoaprenentatge elaborat per la Direcció 
General de Política Lingüística (propostes d'exercicis 
autocorrectius, teoria sobre diversos aspectes de la 
llengua, propostes de treballs per a objectius con- 
crets ...). Es una altra eina d'aprenentatge cense limi- 
tacions d'horari ni de calendari. 
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l l  l'arc a internet: 
I I correu electronic: 
/ / Col.laboracions / suggeríments: 
e-mail: ICEMOT@ps.uib.es 
Publicitat i subscripcions: 
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Us recoman travesar  mar i muntanya fins a arribar 
a la seu de 1'ISO (International Organization for 
Standardization). H i  arribareu 1' rirant a: 
E n  aquesta web, a banda de poder coneixer la 
historia, l'estructura i el funcionament de l 'ISO, 
podeu consultar el cataleg de normes I S O  elaborades 
pels comites tecnics d'aquest organisme. No  es poden 
importar, cosa que sí que es pot fer de molts de docu- 
ments d'Internet, ja que les normes es paguen, i són 
caretes. 
Ja és hora prima, convé apagar els motors del Nets- 
cape i deixar-lo reposar a la clapa que té destinada a 
l'ordinador. 
1 ara us propos, després d'haver descansat d'aquest 
viatge, petites passejades a través de quatre CD- 
ROM. E l  primer que us present, que molts de vosal- 
tres ja deveu coneixer, és I'Hiperdiccionari catala-cas- 
telb-angles. E l  contingut d'aquest «cederom» són els 
quatre diccionaris d'Enciclopedia Catalana següents: 
Diccionari de la llengua catalana, Diccionari ortografic i 
de pronúncia, Diccionari catala-anglis i Diccionari ca- 
tala-castella; per tant,  quatre diccionaris en un. Logi- 
cament, el rendiment que se'n pot treure, gracies al 
programa de consulta, és molt superior del que se'n 
treu en suport paper. 
- - 
U n  altre diccionari molt important, convertit ja en 
un classic, també d'Enciclopedia Catalana, que ha 
aparegut no fa gaire en C D - R O M ,  és el Diccionari 
enciclopedic de medicina. És  el diccionari de ciencies de 
la salut i de ciencies biologiques més extens i actual 
del mercat catala. Les opcions de consulta, igual que 
l'Hiperdiccionari, són per entrada catalana, per equi- 
valencia estrangera, per contingut de les definicions i 
per truncament de l'hipertext. 
Parlem ara d'una enciclopedia electronica, es tracta 
de 1'Enciclopidia compacta en disc compacte, també 
del grup editorial d'Enciclopedia Catalana. N o  s'ha 
de confondre aquesta obra amb la Gran enciclopkdia 
catalana, que encara no  ha aparegut en C D - R O M .  
E n  aquesta enciclopedia electronica hi ha 70.000 ar- 
llibrrs prr a la reforma 
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ticles, 5.000 fotografies, 1.000 grafics i mapes, etc., i 
també les 77.000 entrades del Diccionari de la llengua 
catalana. 
La  darrera passejada la farem a través del Dicciona- 
r i  de la llengua catalana de 1'Institut d'Estudis Cata- 
lans, tot just aparegut en C D - R O M .  Ja disposam 
d'un diccionari normatiu actualitzat amb tots els 
avantatges que permet l'accés al contingut en suport 
electronic. 
Per acabar, vull comentar el darrer diccionari que 
hem rebut en disquet: és el Construlex. Diccionari in- 
formatic de la construcció, editat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generali- 
tat  de Catalunya. Conté al voltant de cinc mil termes 
entre catala i castella extrets del Diccionari visual de la 
construcció. 
Som ben conscient que he deixat de banda molta 
informació forca interessant relacionada amb el món 
de la informació electronica: hi ha moltes pagines 
web interessants, diccionaris electronics tant en disc 
compacte com en disquet ... : potser us proposaré un 
altre viatge en un altre article. + 
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